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UPM Diversatech
jalin kerjasama
komersial hasil R D
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UPM mencatat satu lagi ke
jayaan dalam pengkomer
sialan produk penyelidikannya apa
bila menjalin kerjasama ptntar de
ngan sebuah syarikat pengeluar dan
pengllang baja terkenal negara Di
versatech M Sdn Bhd
Menerusi kerjasama itu syarikat
berkenaan dlberi hak pelesenan ek
sekutif menghasil dan memasarkan
dua produk berasaskanpertanian ha
sil penyelidikan unlversiti itu Vita
Grow dan Zappa
Hak pelesenan Itu rnrut melayak
kan dua penyelidik produk berke
naan iaitu ProfMadya Dr Syed Omar
Syed Rastan dan Prof Madya Dr Ah
mad Husnl Mohd Haniff dilantik se
bagai penasihat teknikal selain pe
megang ekultl dalam syarikat ber
kenaan
Kedua dua formulasi produk Vita
Grow dan Zappa itu düktirafKemen
teriaü Pertanian dan Industri Asas
Tani yang menerima pakai sebagai
produk Bantuan Input Tambahan di
bawah SkünInsentifPengeluaranPa
di Kerajaan Persekutuan untuk tem
poh tiga tahun dengan nilai RM7 8
juta setähun
Tanggungjawab penghasilan dan
pemasaran produk itu akan diken
dalitan Diversatech bagi memasti
kan penggunaannya menyeluruh di
kalangan petanl seluruh negara
Produk Vita Grow ialah baja sem
buran dedaun lengkap dan semibang
dengan unsur pemakanan mikro ser
ta makro bagi meningkafkan hasil
serta kualiti tanaman
Zappa pula produk dan teknologi
pertama di dunia untuk rendaman
benih padi yang berkesan bagi me
rangsang percambahan benih
Memorandum persefahaman ker
jasama antara UPM dan Diversatech
itu dimeterai dalam satu majlis di
saksikan Timbalan Menteri II Per
tanian Industri dan Asas Tani Datuk
Mäh Slew Keong dl Serdang sema
lam
UPM diwakUi Naib Canselornya
Prof Datuk Dr Nik Mustapa R Ab
duUah manakala Diversatech oleh
Pengarah Urusannya Ahmad La
zim
Terdahulu dalam ucapannya Mäh
berkata kementeriannya menaruh
keyakinan tlnggi terhadap keupa
yaan produk itu bagi membantu pe
tani khususnya pesawah padi me
ningkatkan hasil pengeluaran me
reka
Katanya produk itu juga diyakini
dapat membantu kerajaan mening
katkan hasil pengeluaran padi sekali
gus mencapai maüamat 90 peratus
keperluan beras negara menjelang
tahun 2010
Sambil berharap agar produk ber
teknologi moden hasil bantuan ke
rajaan digunakan sebaik mungkin
beliau berkata jalinan pintar antara
universiti dengan pihak industri da
lam mengkomersialkan hasil tekno
logi terutama dalam sektorpertanian
wajar diperluaskan
Nik Mustapa pula berkata berda
sarkankajian Mardi pada 2000 hasil
pengeluaran pertanian meningkat 20
hingga 30 perätus
